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RESUMEN 
 
 
 
De acuerdo a la problemática del artículo 81 del código de los niños y 
adolescentes se requiere de la modificatoria de dicho artículo incorporando a 
la tenencia  compartida  como  un  sistema  legal  que  se  pueda  
establecer  de manera inmediata al momento de determinarse la tenencia 
de los hijos ante una separación o divorcio. 
 
El problema resulta de que nuestra legislación no estipula a la tenencia 
compartida en  nuestra normatividad por  lo que genera consecuencias 
negativas al romper su relación con el otro progenitor, ya que ellos siempre 
suele quedarse bajo el cuidado de la madre limitando al padre a gozar de un 
régimen de visitas y abonar una pensión de alimentos en favor del menor, 
restringiendo la relación con el padre. 
 
La solución al problema sería modificar el artículo 81 del código de los niños y 
adolescentes y establecer  la tenencia compartida como un sistema legal ante 
una separación conyugal para que ellos de manera conjunta velen por la salud, 
integridad y desarrollo emocional del menor de tal manera que  no perjudiquen 
a sus descendientes y así puedan  evitar que sufra o  altere sus emociones, 
ideas y pensamientos protegiendo siempre el interés superior del niño. De esta 
manera se lograría prescindir de lo que ya estamos acostumbrados a solo 
aplicar la tenencia monoparental,  ya que en el Perú suele otorgarse la tenencia 
de los menores a la madre  limitando los derechos del padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
In cording with the article 81 of children and  teenagers code It is requested to 
modify this article incorporating to the shared possession as a legal system in 
order to it would establish in a immediately way to the moment of deciding 
children possession of parents’ separation or a divorce. 
 
 
The problem is: Our laws don’t provide shared possession so it causes bad 
effects when they broke their relationship with the other person; as children 
used to stay with the mother so it has bad effects to the father because they will 
have a regime of visits and they have to give a food pension to the children. 
 
 
The solution to this problem it would be to modify the article 81 of children and 
teenagers and to establish shared possession as a legal system of a connubial 
separation in order to them, together an take care of children health, integrity 
and emotional development so children cannot be hurted or their emotions can 
be changed. So this way it would be omitted single paternal or maternal 
possession, since in Peru usually custody of the children is given to the mother 
so this act limits parental rights 
